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da organizacije »C« i »D« obračunavaju-c i jenu koštanja 1 hranidbenog dana 
zajedno za k r a v u i te le do 2 odnosno do 3 mjeseca, dok organizacije »A« i »B« 
te t roškove iskazuju samo za k ravu . Otuda dolaze i ve l ike razl ike u cijeni 
koštanja 1 h r an idbenog d a n a između jednih i d rug ih organizacija. 
Troškovi h r a n e za proizvodnju 1 l i t re mli jeka su kod pojedinih organi­
zacija dosta različiti , što j e vjerojatno posljedica razl iči te n a b a v n e cijene kon­
cen t ra ta i ostal ih k rmiva . 
Iz svega ovoga b i se moglo zaključit i da dvije organizacije vežu kraj 
s krajem, dok d r u g e dvije gube. 
Slična j e s i tuaci ja bi la i god. 1966. samo što su donekle bile među nj ima 
promijenjene pozicije u odnosu na gubi tak odnosno dobi tak. 
Ovdje su organizaci je »A« i »D« u poziciji onih koji nešto akumul i ra ju 
na proizvodnji mli jeka, dok se organizacije »B« i »C« pojavl juju s podjed­
n a k i m gubicima. 
Ovi dobici na ml i jeku još ne znače da je držanje k r a v a rentabi lno, je r oni 
mora ju pokr iva t i gub i tke n a proizvodnji rasplodnih junica . Samo 446 rasplodnih 
junica u jednoj organizaci j i imale su prošle godine gub i t ak od 29,250.000 st. d i ­
na ra , što n ikako ni je mogao pokr i t i dobi tak od 5,500.000 st. d ina ra koji je bio 
os tvaren u istoj organizacij i na mli jeku od 881 k rave . K a k o naša druš tvena 
gospodars tva vr lo r i je tko i malo prodaju rasplodne junice , to one ne mogu 
bi t i izdvojene u svojim obračun ima od obračuna proizvodnje mlijeka. 
Budući da su p rob lemi rentabi lnost i proizvodnje ml i jeka kompleksni , to 
je po t rebno opširno o tome raspravi t i , kako bi se donio i sp ravan zaključak. 
V i j e s t i 
PREMIJA ZA KRAVLJE I OVČJE MLIJEKO 
P r e m a Odluci o određ ivanju p remi ja za k rav l j e i ovčje mlijeko u god. 
1968. (SI. list SFR br . 54/67) r a d n i m organizacijama koje proizvode krav l je i 
ovčje mli jeko s a m e ili u kooperaci j i s indiv idualn im proizvođačima, u god. 
1968. isplaćivat će se p remi j a 
— u iznosu od 0,30 d i n a r a po 1 l i t r i kravl jeg ili ovčjeg ml i jeka vlast i te 
proizvodnje; 
— u iznosu od 0,10 d ina ra po 1 l i t r i kravl jeg ili ovčjeg ml i jeka p ro izve­
denog u kooperaci j i s ind iv idua ln im proizvođačima. 
P remi j e se isplaćuju kor i sn ic ima premi je za k rav l j e ili ovčje mlijeko 
sadrž ine na jman je 3,2'% ml ječne mas t i i koje korisnici p remi j e od 1. j a n u a r a 
do 31. decembra 1968. p roda ju i isporuče radn im i d r u g i m organizaci jama, 
koje se b a v e p r o m e t o m ili p r e r a d o m mlijeka ili d rug im organizaci jama i u s t a ­
novama, kao i za k r a v l j e ili ovčje mli jeko koje korisnici p remi j e u tom r o k u 
p r e r ade u svo j im pogon ima odnosno prodaju p r e k o . s v o j i h pogona ili p r o d a ­
vaonica nepos redn im pot rošač ima. <• . 
Za ispla tu p remi je t r e b a podni je t i zahtjev (tj. p r emi j a iz saveznih s red­
stava). Kor isn ik p remi je d u ž a n j e u roku od 3 mjeseca od d a n a isplate p remi je 
iz saveznih s reds tava podni je t i dokaz da su on ili kupac , odnosno njihovi p o ­
goni ili p rodavaon ice u t o m r o k u ostvari l i p remi ju od 0,10 d inara po 1 l i t r i 
k rav l jeg ili ovčjeg mli jeka, ko j a se osigurava p o republ ičk im propis ima. Ako 
kor isnik p remi j e do is teka r o k a od 3 mjeseca ne podnese pomenu t i - dokaz ; 
dužan je da nap laćenu premi ju iz saveznih s reds tava u roku od daljnjih 8 
dana vra t i . • -
P remi ja za kravl je mlijeko vlast i te pro izvodnje isplaćuje se samo onim 
korisnicima premije , koji su ;za vlast i tu pro izvodnju tog mli jeka uve i i mat ično 
knjigovodstvo i selekciju i kon t ro lu p roduk t ivnos t i m u z n i h k rava . 
P r e m i j a za kravl je mlijeko iz kooperaci je isplaćuje se samo onim kor isni ­
cima premije , koji su s indiv idualn im pro izvođač ima zaključil i ugovor o p r o ­
izvodnji i i sporuci (kooperaciji) tog ml i jeka i ko j i su za tu proizvodnju u koo­
peracij i uvel i mat ično knjigovodstvo, selekciju i kon t ro lu p roduk t ivnos t i m u z ­
nih k r a v a kooperana ta . 
P r e m i j a za ovčje mlijeko iz kooperaci je isplaćuje se samo onim kor isn i ­
cima p remi je koj i su s individualnim pro izvođačima zaključil i ugovor o p r o ­
izvodnji i i sporuci (kooperaciji) tog mli jeka. 
P r e m i j e za krav l je i ovčje mli jeko po ovoj Odluci isplaćuju se iz s redsta­
va raspoređen ih Saveznom sekre ta r i ja tu za p r i v r e d u u saveznom budže tu za 
god. 1968. za intervenci je u pr ivredi . 
Savezn i sekre ta r za p r iv redu ovlašten j e da donese potan je propise o n a ­
činu i p o s t u p k u za ostvarivanje p remi ja iz ove Odluke, kao i da u t v r d i doku­
mentac i ju koju korisnici p remi ja t r e b a da podnesu uz zaht jev za premi ju . 
Odluka s tupa na snagu 1. I 1968. 
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Prodajemo novi separator za mlijeko od 3000 I firme Dina Chemie — Berlin, 
fabrički upakovan, neupotrebljen — uz cijenu od 27 375 Nd. 
POSLOVNO ZDRUŽEN JE ZA MLEKARSTVO 
LJUBLJANA 
Nazorjeva 121 
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UDRU2ENJE MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
I UREDNIŠTVO LISTA »MLJEKARSTVO« 
Z A G R E B 
č e s t i t a 
NOVU GODINU 1968! 
svim svojim članovima, pretplatnicima i suradncima 
Upozorenje! Iz tehničkih razloga nije uvrštena rubrika »Iz domaće i strane štampe, 
pa molimo čitaoce da to uvaže! 
